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L’étude stratégique est commanditée en parti par l’agence de promotion économique du 
Canada atlantique (APECA) en vertu de la Mesure de recherche stratégique de l’Atlantique, 
laquelle constitue un mécanisme pour l’analyse des enjeux stratégiques socio-économiques 
au Canada atlantique.  Les points de vue exprimés dans cette étude ne représentent pas 
nécessairement le point de vue de l’APECA ou du gouvernement du Canada. L’auteur est 
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THE LESLIE HARRIS CENTRE OF REGIONAL POLICY AND DEVELOPMENT
1st Floor  Spencer Hall, St. John’s, NL Canada  A1C 5S7
Tel: 709 864 6170   Fax: 709 864 3734   www.mun.ca/harriscentre
